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El puig de Randa: ¿el otro Estudio General de 
Mallorca? 
CARINE TUMBA COLOM 
Explorando los manuscr i tos del Arxiu del Regne de Mallorca en búsqueda de 
material para mi tesis de doctorado, di con un documento que me l lamó la atención. Hasta 
aquel m o m en to estaba convencida de que trabajaba sobre el único establecimiento 
universitario de la isla habido en el siglo XVI , y aquel manuscr i to iba a hacer vacilar mis 
convicciones . Quise averiguar si realmente la pequeña ermita del Puig de Randa que en el 
siglo Xl l l acogía al insigne Ramón Llull y a sus discípulos había sido un centro docente de 
cierta relevancia tres s iglos más larde, con una estructura administrat iva y pedagógica que 
le asimilara a un Estudio General , c o m o lo daba a entender el acta de! Gran i General 
Consell de! 4 de mayo de 1553. He aqui mi modesta aportación sobre el tema. 
A partir del 9 de enero de 1532' los ju rados de Mallorca establecen la utilidad de la 
enseñanza de la gramática tanto en el Puig de Randa c o m o en Ciutat. En dicha fecha 
deciden compar t i r entre el maes t ro de Ciutat y el de Randa las 25 libras del salario previsto 
para la enseñanza de dicha materia. Esta decisión un lauto sa lomónica fue la respuesta del 
Gran i General Consell a la propuesta que le había sido hecha de transferir el salario del 
maestro de gramática del Estudio Genera! al de Puig de Randa, so pretexto que el curso 
había sido momen táneamen te ¡nierrtimpido. 
El 4 de mayo de 1553 se encarga al maestro Ferran Riera de crear en Randa un 
Estudio General que comprenda estudios de gramát ica , de retórica y de gr iego. Este debia 
percibir 100 libras para llevar a cabo dicha creación, pero al haber tenido que recurrir a tres 
maestros , l levaba util izadas en 1555 doscientas cincuenta libras propias. No habiéndole 
a lcanzado el sup lemento de 100 libras acordado en 1554. su demanda de 1555 : pone en 
evidencia la considerable ventaja que supone para tos j ó v e n e s el aprendizaje de las letras, 
basta tal punto que los es tudiantes podrían cn breve obtener el grado de maestros en arle y 
de doctores en teología sin necesidad de abandonar la isla. J La ayuda solicitada resulta, 
pues, irrisoria teniendo en cuenta tas ventajas que se desgajan de ese tipo de enseñanza. 
L'Estudio Genera! de Mallorca sous les regnes de Chufles (¿tutu el /'hilip/ie I!, bajo la dirección de 
Franeoisc C r e m o u s , catedrática dc historia > literatura e spañolas del S i g l o de Oro. Universidad l'aris N. 
A R M . A G C 2(>. 25. 
A R M . A G C 3 3 , I I . 
C u a n d o el conse jo de Mallorca solicita autorización al rev t e m a n d o el Cató l i co , en I4SII para la creación 
de un centro de es tudios de carácter universitario, era en cierto m o d o para evitar a los estudiantes los 
pel igros de una travesía del mar. Esta inseguridad marítima se pro longó a todo lo lareo del s i e l o X V I . que 
v io desarrollarse cn el Mediterráneo el asalto de los corsarios t g e n o v e s e s , m / a r d o s y berberiscos) que 
interceptaba n a v i o s comerc ia l e s ocas ionándo le a la isla perdidas cons iderables \ ¡¡asios suplementarios 
para Helar naves de escolta y dc protección de costas . La otra gran a m e n a / a eran los turcos. Antes de las 
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Los manuscr i tos existentes no me han permit ido conocer la respuesta dada por el 
Gran i General Consell, pero sin duda fue negativa, ya que el 9 de mayo de 15>X' una 
nueva solicitud fue e levada a los j u r ados de Mallorca en la que se reflejaba la necesidad dc 
reabrir las escuelas de gramát ica del Puig de Randa c o m o en el pasado. El a rgumento de 
peso a favor de este lugar y en det r imento de Ciutat era el que los estudiantes no se 
distrajesen en los es tudios . Para retener al docente ' se solicito de los jurados la concesión de 
un salario. E! consejo acordó otorgarle un salario anual que no sobrepasara las 25 libras." 
La medida fue apl icada rápidamente , ya que el 14 de octubre 1560' una nueva 
solicitud al Gran i General i 'onsell da cuenta de gran número de estudiantes, tanto de cinta! 
c o m o de la pan fot ana y de diversa clase social, que s igue los cursos en Puig de Randa. La 
importante cifra de estudiantes provocó la falta de agua en verano, para lo que se solicitó al 
consejo una part icipación de 100 libras con objeto de construir un aljibe, petición que 
finalmente fue acordada. 
El 25 de octubre de 1562'' una nueva ayuda de 100 libras fue requerida por el maestro 
Pere Ramon con objeto de concluir las obras emprend idas para la construcción de dicho 
aljibe. Los estudiantes cada vez más abundantes se veían obl igados en verano a ir por sí 
mismos en busca de agua al pie de la colina de Randa, con todos los inconvenientes que 
ello ocas ionaba , pérdida de t i empo y contaminación del agua. 
El éxi to de dicho es tudio es indiscutible y el 21 de jun io de 1566"' casi cien a lumnos 
siguen la enseñanza de la gramática. Una de las razones dc dicho éxi to es sin duda el 
a le jamiento de la capital donde los estudiantes se sentían seducidos por ciertos atractivos 
poco compat ib les con los es tudios ." Esta vez son los padres de los estudiantes los que se 
dirigen al consejo para que las obras del aljibe concluyan y que se efectúen las reparaciones 
necesarias en las casas donde se alojan sus hijos. Al no haber respuesta en dicho consejo, 
hubo que esperar al del 22 de abril de 1567 I J para que el Gran i General Consell decidiera 
conceder 25 libras suplementar ias para la reparación del Puig dc Randa 
e \ p o l i c i o n e s m e m o r a b l e s de {'¡irlos V a T ú n e z 115351 y a Argel 115411. t e m a n d o el Cató l i co había 
env iado en 1510 su Hola a Hu|ia. al e s l e de Argel , en la cnal participaban o d i o 11.0 ios mallorquines 
Helados a cargo del Re ino de Mallorca. I.a operación lúe repelida en 1515. I'ero los lurcos n o se 
conformaban con invadir el norte de Atrica. amenazaban directamente a las Islas [Jaleares aprovechando 
mi pos ic ión estratégica en el corazón del Mediterráneo. Sus incursiones obl igaban a las islas a re lór/ar las 
fort i f icaciones, a incrementar la artilleria \ a construir Inertes. Iras diversas invas iones (hubo unas diez 
entre 1550 y I5K3), los habitantes de las islas debían reconstruir los lugares saqueados y restaurar las 
fort i f icaciones, hasta que en l 5r>2 se d e c i d i ó la construcción dc una nueva muralla más sólida para la 
( i t i l a l . 
A R . M . A U l ' . U . Id. 
" Lo que inquietaba sin duda a los sol ic i tantes tras la partida del maestro Riera I lirmó su inventario de salida 
en I 55K según el manuscrito Al I r>(i2(>. 4X) |ue que el nuevo maestro. I'ere Ramon leu funciones cl -I de 
m a y o de l 55M según el m i s m o manuscritoI. no hiciera lo m i s m o . 
I ste era el salario del macs iro de gramática del l'uig de Randa. 
* A R M , AC. i t '34 , t(W. 
' A R M ACJC 35 . IX. 
'" A R M , A C ¡ ( . ' 3 ( i . I5'>. 
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EL PUIG PE RANDA 
Estas obras de acondic ionamiento estuvieron en el centro de otras muchas demandas 
hasta finales de siglo, puesto que la si tuación no dejó de agravarse. Además de los 
problemas ya señalados seria imposible, a partir de la década de los 90 , pasar el invierno en 
los vetustos alojamientos ni tampoco enseñar, ya que el obispo habia prohibido dar clases 
en la capilla, único lugar aún en buen es tado: 
Mes kavcinl proposen a vostres magníjieiencíes le gran necessitat te te obre del 
Puig dc Randa dc passar orant per la i/tie sta tota imperfete v ab tant necessitat 
(pie cant estar lo hivern no si pora star de muñere algttne ni manco si pora fer ¡o 
exercici ordinari de legir ais studiants en gran dany de tota este ysolta y 
asenyeladamcnl de le port forane per ser maior la nombre deis stttdians de atptclle lo 
tpte convc tant passar avant y acabar que na seria necessari representar a vostres 
magnificieucics sino per recordar vos ho majorment havent manat lo Senvor hishe mis 
lige cn le capella per ser casc indecent recordant a vostres magnifteiencies tambe 
ipiant los mugnlftcbs jurats van cu dil Pttig per le benedictia deis frttyts na tenen loch 
abont puyan star per ço vostres magnifteiencies considerant lo frttyt bis del exercici se 
fa en dil Pttig muñeron designar algttne quantitat per dil cjfccte." 
Probablemente los ju rados que cada año eran hospedados en dichos alojamientos, 
con mot ivo de la bendición de la fruta, se mostraron par t icularmente sensibles a dicha 
demanda y accedieron acordando nuevamente 100 libras. 
Esta ayuda se repitió a principios de I 593 a petición del maestro dc gramát ica Antoni 
Pomar, para cont inuar con las obras que habían sido detenidas por falta de fondos y que 
convert ían el lugar en pel igroso: 
Mes ovan! se propaso a vostres magnifteiencies com la Reverend mestre Antoni 
Pomar prevere mestre en grammalica ai Puig dc Randa ab una sua carta ha jet 
entendre als magnifíchs jurats cant la obre que all't sc fa per eom/ite tiesta universitat 
sta florada ¡ver haver acabats los diners y asi he sia ah moll ¡tcrtl de canter y perdre 
tol la fet fins vuy y ah poca cosa sc acabara y escasera ¡o pertl en que sta v feta sera 
digna dc gran loor la que se profiosa a vostres magnifteiencies per a que designen 
alguna quantitat per acabar y per financiar del lot dil obre. " 
Las sucesivas ayudas no bastaron a pesar de todo, pues a finales de 1594" los ju rados 
fueron nuevamen te requeridos para rembolsar los fondos adelantados por el maestro de 
Randa. Una nueva ayuda de 100 libras seria acordada. 
Este problema económico no lo tenia sólo el Puig de Randa. El Estudio Genera l de 
Ciutat sufria desastres económicos similares que dificultaban su funcionamiento. Ello 
puede parecer paradój ico teniendo cn cuenta la necesidad de los or iundos de la isla, tanto 
desde un punto de vista moral 1 " c o m o cultural '" de ser instruidos. Pero c o m o evocamos 
A R M . A t i C 4 4 . 2 5 i r 
J
 A R M . A Í K ' 4 5 . 2 0 5 . 
A R M . A t i t 46 , <v 
" Las virtudes murales eran indísociables de las enseñanzas teóricas del trivium (gramática , retorica y 
dialéctica) que eran prodigadas por ec le s iás t i cos . Nada permite a l ionar que las artes del cuadrivium 
(aritmética, música, astronomia, geometr ía ) lucran enseñadas en el Puig de Randa 
El peso cada vez más Importante de la administración bajo Felipe ll requería personal cual i f icado 
formado en las univers idades . 
1X4 C A R I N E T U M B A COLOM 
anter iormente , los habitantes de la isla debían reconstruir los lugares saqueados por 
corsarios y turcos, todo el lo con un alto coste. La nueva muralla empezada en 1 5 6 2 debía 
ser financiada a partes iguales por la cor t ina y p o r e l reino de Mallorca. El primer año la isla 
desembol só 1 2 . 0 0 0 libras para dicha construcción, la cual se pro longó durante varios años 
( recordemos que el salario anual de un maestro era de 2 5 libras). Las actas del Gran i 
General Consell cuentan con un número inaudito de solicitud de fondos de tal o cual 
municipal idad para la reparación de murallas o miradores . Podemos por ello a f i r m a r que se 
trata del principal factor dc orden económico q u e justifica la escasez de financ¡amiento 
des t inado al Estudio Genera l y al Puig de Randa. A pesar de la importancia de la enseñanza 
universitaria la defensa se consideraba prioritaria. 
Las d i f i c u l t a d e s f inanc ieras señaladas e m p u j a r o n a ciertos mecenas a efectuar 
donac iones al Puig de Randa, pero no sin d i f i c u l t a d e s . E l l o fue el caso del obispo 
mallorquín de Barcelona, (ubi, q u i e n a su muerte en 1571 d e j ó 3 . 0 0 0 libras de herencia a 
este centro: 
mes advartim a cus/res magnificències com lo Senyor üisbe luhi t¡iti residia 
en borcelana tenia tres milia limes uci en le taula adininislradc per lo Senyor Aman 
de Sanie Cilla y en ion testament instilaos oreos propietaris de dites tres milia limes 
los magmftchs consols de ipiest regne . din le clausula que les tres milia liures ¡pie te 
en la taula de Mallonpies que eixen esmersades ub lans censáis per las magniftehs 
consols delia mar de Mallorca ab tlUicccncio de Antoni Cifra orau ecu c tpic llim ftl de 
dil Cifra robe trente anys Ics pciicions de dits censáis y pesats uqiiels dita renda 
sarvestpte perpètuament per tiiatitaniment de les bobres v ustitdl del Ptig <le Ronde del 
present regna c com dit w fiu ab procure del dit Senyar I ubi leva dites tres milia liares 
y cn apres sen es anal en Barcelona per dita areial e fins vuy no es tomat aei es 
necesari ferne parí a m" (iregarv Genovart nostre sindicb y fer foratie le volunta! del 
dejuni surte a son afecte e serta repara dc kmls pobres fils e spil de virtut."' 
Dicha cantidad se hubiera cons iderado bienvenida en un momento en que el Puig de 
Randa no conseguía concluir las obras de restauración de los locales y construcción del 
aljibe. A u n asi de I 571 a 1 5 8 4 encon t ramos en los Tes laments dels Jurats c inco test imonios 
que recuerdan que la suma legada no había podido recuperarse y solici tando a los nuevos 
ju rados instruir los medios necesar ios para remediar dicho problema: 
Estas tres milia liures ha ¡evades de taula per ses pólices Sifie perayre 
casat oh una nahada del dit bisbe luhi. Vostres magnificències proettreran 
diles monedas monedas tornen en ¡aula y sen seguesca la voluntat del dit 
Senyor Bisbe y no sen descuydaren que importa molí. " 
Nada permi te afirmar que el trámite surtiese efecto, puesto que el libro de 
Testaments de/s Jurats se cierra en el año 15X7. 
Para le lamente al funcionamiento del cent ro desde el punto de vista adminis t rat ivo y 
financiero c o m o lo a c a b a m o s de examinar , cabe centrarse en lo que puede considerarse 
c o m o el meol lo de la estructura universi taria, su profesorado. El proceso de nominación de 
los maes t ros será pues la primera etapa en la que nos vamos a detener. 
ARM. A l l 3.123, MI. 
ARM. AN 3.123, Kix. 
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La nominación del maestro se lleva a cabo, no por el Gran i General Consell, en 
reunión plenària, sino a través de una reducida comis ión de ju rados cuyas decis iones son 
compi ladas en Extraordinaris Universitat. El acta dc nominación está redactada en 
términos similares a lo largo del siglo XVI. Empieza por la identidad de los seis ju rados 
{un doncel , dos c iudadanos , dos mercaderes y un artesano) reunidos en una sala de la Casa 
de la Jttreria de Ciutat. Una de las variantes radica en que el nombre del maestro 
substi tuido o el mot ivo de su substi tución no son s iempre precisados: otra en que el maestro 
nombrado no está s iempre presente. Por otra parte la mención del salario anual de 25 libras 
no figura en el acta hasta 155S. techa en la cual dicho salario es atr ibuido por el Gran i 
General Consell. En cuanto a las cual idades propias de la persona elegida para dicho cargo, 
aparecen cada v e / menos detal ladas a medida que el siglo avanza, En 1539 con mot ivo del 
nombramien to de Ramón Lull se insiste en diversas ocas iones (además de su grado de-
Maes t ro en Alies que lo cualifica prolés ionalmente) en sus cual idades morales : 
[...] Sabent v attancm ses magnificiencies la Reverend mestre llamón lid! 
mestre en arts esser persona de bona vida i de honesto jama y per se e dat docte en 
•uní art y per la decendencia de son imatge tenir tina assenyellada devotiti a dita casa 
segons tenen relatiu e informatíff ses mqgnijtciciicies ¡le persones mestres en litologia 
¡siej y doctes de htntisstmu lama i honesta vida confiats de ¡a virtut hontlat y legalitat 
del dit mestre Ramon [... ¡'' 
En cambio en 1579, con mot ivo del nombramien to de Jaume Mas, la cualificación se 
reduce a su más s imple expresión: confiats de la doctrina habilitat y siijficientia del 
honorable mossèn Jaume Mas mestre de gramática. No cabe duda de que a través del 
t iempo, debido a las dificultades materiales , se hace cada vez más difícil encontrar docentes 
dispuestos a aceptar la carga del Puig de Randa, por lo que la calidad dc la selección se ve 
afectada. 
Una vez nombrado el maestro , su toma de posesión va acompañada de un 
inven ta r io" ante notario de los objetos contenidos en la capil la, la sala de lectura o aula, y 
en su aposento , lugares bajo su responsabil idad. Un inventario similar debe hacerse 
teór icamente a la salida, lo que ocurre es que a m e n u d o es subst i tuido por el del cargo 
entrante. Si no es l levado a cabo s is temát icamente es porque los docentes no avisan s iempre 
de su partida. Puede iranscurrir incluso algún t iempo antes de que las autoridades locales se 
enteren por los propios a lumnos de la partida del maestro: 
Al Puig de Ritnda avia lum mestre ipn acostuma alia a siitdiansts gtiis deyn 
hrotat/r enviaraunos las de Alguavda que dit mestre no Itera ttlli dier avia valgiterrem 
nos informar saheran nas trobava enviarem alli la capella qui resides allí di.\ non 
sabio prcguarcni mossèn Cristòfol Salva v anos pet a veuran \ per repeler lo inventari 
v veurà si y faltava ninguna cossa tornat dit mossèn Salva dic y faltava» mollas cimas 
asenyalatameiit tres ho quatre lanías de argent penitencias v mallas a/fres cosías. 3 3 
En el A n e x o 1 . \ é a s e 1¿I transcripción dc un unc n lar io . 
A R M . E l 1 34, INS. 
V é a s e A n e x o I, 
A R M , A l l 3,133, m. 
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Esta actitud, a primera vista irresponsable, seguramente pueda explicarse por el 
hecho dc que los maestros no fueran pagados o Artigas no habia recibido las 25 libras que 
le correspondían c o m o maestro dc Randa, aunque más adelante figura que dicha cantidad 
ha sido pagada en 1562. El año siguiente los mismos tes tamentos dan fe de la no retribución 
de dos años de salario: 
An el mestre del Pítlg de Randa es degut la salari de dos anys segons 
som stats informáis. Vostres magnificències seran servits de pagarlo i que 
ari fa gran profit per tot lo regne per ésser aquell loch molt apte per stlidior.:í 
El inventario no sc transcribía s is temát icamente en cada nombramiento . El mismo 
documen to podía ser cumpl imen tado con folios indicando los objetos que faltaban o. al 
contrar io, los que figuraban sin inventariar. Dichos folios eran cosidos al inventario original 
y t ransmit idos al maestro que entraba en funciones, c o m o demuestra este intercambio 
epistolar entre notar ios: 
Anthom Mall nottari 
Molt hiinurahlc v dt\crct Senyor Anliim Mul! 
Nomine et vire som anuí olt cu lo Pttig de Randa y he repetit lo sobredi! 
inventan que fonch fet qttanl la dit mas sen linee r entra per mestre cn dit fuig dc 
Randa y tutes les cosas inventariadas en lo dit inventari son iludes filtrades per lo dit 
mossèn Bover une! dil mossèn AnTOfil Brutal vuy mestre de Rondo en presenci mía y 
dels testimonis del « 7 7 « v mes son sutiles firmades per lo dit mossèn Bover anet dil 
mossèn Brotat ah unas presentios jetas per diverses personas a Nostra Senyora de 
Cura dc! dit Putg dc Ramia las quals presentades son inventariades per lo dit massen 
Bover ah un quart de paper lo qual li remei citsti ah la dit inventari perquè m/s perdo y 
en esdevenider se tropia lo qual inventari es fet per mi dil Catreras notari repetit cn 
dil puig dc randa vtty que contant a xij del present mes dé Juny del present any 
MDfxxviij en presentía de mossèn Bernal Palou i de mossèn (italians anttchs 
slniiiauls dc dil l'uig dé Ronde .v' cridats v preguis Dot' cu Alguvilti ut ¡ligio 
Guillem Carreras notari^ 
Al leer el inventarío no podemos sino extrañarnos del contenido del aula, donde la 
presencia de tan sólo c inco bancos \ tres largas mesas recuerda el papel que le es as ignado. 
La ausencia de obras pedagógicas es patente teniendo en cuenta que tampoco queda huella 
en el aposento del maestro de otro texto que un s imple misal . De ello debe deducirse que 
los usos de la época consist ían en que las autor idades y otros textos didáct icos acompañasen 
al maest ro . Lo que ignoramos es si cada maestro poseía stis propias obras o si éstas últ imas 
se t ransmit ían de uno a otro. Ello era el caso en el Estudio General para los libros de ciencia 
luliana, ent regados por cada catedrát ico de dicha teología a su sucesor. Es lo que muestra el 
tes t imonio extraído dc los Testaments dels Jurats del I 5X6: 
Tambe me up/Utr fer memoria que lo canonge Palau antes de morir me j e n 
entendre lo coiiteogut en estos capitaier¡s sues que mestre Bellver que com a 
nilhcdralich dc la se idilio de mestre Ramon l.ull lenta tino ca\ii filena de libres de la 
1
 A R M . A l ! .1.123.. 13. 
; i
 A R M . E U 4 7 , 110. 
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scientia de dit mestre Ramon y sobre de dita eaxa ha un tito! que din es del 
eathedratich dc dito scientia y dita eaxa va de nia en ma ol qui lig aquella.'' 
En caso de disponer el maes t ro de sus propios libros, ello habría implicado una 
relativa libertad para él en una época, en particular a principios de siglo, en que la visión 
humanis ta aún no eclipsaba la manera medieval de ver el mundo . 
Fuera de unos conceptos filoso t ico-pedagógicos , el estudio de los libros manuscr i tos 
del Arxiu del Regne de Mallorca me ha permit ido es tablecer una cronología^ de los 
maestros del Puig de Randa. Si bien he estudiado los manuscr i tos desde finales del siglo 
XV, ; l i no he encontrado huella alguna de acta de nombramien to de maestros para este lugar 
antes de 1 5 3 9 : 
Lúea Romenya (-2/9/1539)- , ü 
Ramon Lull (2/9/1539-) J 0 
Antoni Serra (15/9/1544->5' 
Anthoni Busquets (7/2/1545-f1 
Benat(i) Bemad) Fabrer (26/2/1545-27/10/1550)" 
Gabriel Olar (27/10/1550-10/10/1551 )' J 
Antoni Poquet (10/10/1551-3/3/1553)* 
Francesc Riera (4/5/1553-22/4/1558)'" 
Bartomeu Artigues (-1555-)'' 
Miralles (-1555-)>* 
Pere Ramon (ou Remon) (-4/5/155K-t|.S69 ou 70>;" 
Anthoni Bellver (1569 ou 1570- f 
Matheu Calafat (5 /9/1570-) J 1 
;* A R M , A H 3.125.296. 
" La mayor parte de los d o c u m e n t o s sacados dc Extraordinaris Cnuersital ( E U ) anuncian el nombramiento 
de un nouveau maestro prec isando evcntualmenle el nombre del p r e d e c e s o r ; en el primer caso , hago 
seguir la lecha de una raya, y en el s e g u n d o c a s o , la raya precede a la lecha. Los documents sacados dc 
Testaments dels Jurats ( A R M , A H 3.123 Y A R M , AH 3.125) o de c o m p i l a c i o n e s tocantes al Puig de-
Randa ( A H 6626) hacen referencia a los maestros en s i tuación de forma circunstancial; en es te caso , 
pongo la lecha entre rayas si la del nombramiento y o de la salida m e e s desconoc ida . 
:
" A R M , EU 21). años 1493 a I4V5. 
w
 A R M , EU 34, 185. 
w
 A R M , E U 34, 185. 
" A R M . A l l 6.626. 15. 
, :
 A R M . EU 36. 389. 
" A R M , A H 306. xxx ; A R M . A H 6.626. 1.28. 38. 
" A R M , AH 6.626. 38.40. 
A R M . AH 6.626.40 ,42 , 
* A R M , A G C . R 2.005; A l t 6.626,48. 
La primera lecha corresponde a su nombramiento peto se -abe q u e e s tuvo presente en el Puig de Randa, sin 
c o n o c e r el mot ivo , el 3 ;2 1545 ( A R M . AH 6 626. 26) v el 11 X 1545 ( id. . f . 1V | . Según A R M . A H 6.626. 
1.42. (143, l l egó el 4 ou el 5 de abril 1553. un m e s antes de su nombramiento oficial . 
ARM. AGC33, It . 
N o se sabe hasta cuando fue maestro pero una denuncia por no retribución de salario aparece en Testaments 
del Jurats de l 13/12/1561 al 13/12 1562 ( A H 3123. 3). 
ARM, AGC33, II. 
" A R M . A H 6.626. 48; A R M , A H 3.123, 78. 84. 
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 A R M . A H 3.123. 78, 84; . A R M , AH 3.12S, 183, 
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Antoni Saurina (5/1I /157!-) J : 
Gaspar Xamena (-+ 8/1576f ; 
Pere Bover (28/8/1576-10/6/1578Y" 
Antoni Brotat < 10/6/1578-12/9/1579^ 
Jaume Mas(12/o/1579-) J" 
A pesar de la voluntad de las autor idades locales de convertir el Puig de Randa en un 
Estudio General ( incluso para sustituir al de Ciutat, c o m o lo sugieren los términos 
denigrando un entorno urbano poco propicio para los estudios) no fue más que un estudio 
particular de gramát ica , y en ningún momen to se llevaron a cabo trámites para obtener un 
privi legio real (y aún menos papal) , para dicho lugar. Aun así el Puig de Randa conoció su 
hora de gloria a l rededor de los años 50-00 con una frecuentación considerable . Permitió 
acoger a es tudiantes que en otro caso no se habrían desplazado hasta la capital , part icipando 
asi en la e levación del nivel cultural mallorquín de) siglo XVI. 
4 1
 A R M , EU 45, KB, 
A R M . A t ! (1.626. sin foliación, 
J
' A R M , EU 47,106, 
J J
 A R M . BU 47, 106,612. 
J
' A R M , EU 47,612; A R M , EU 4H, 161. 
J
" A R M . EU48, 161. 
EL PUIG DE RANDA 
A N E X O S 
I 
1576. 29 de agosto . Algayda . 
Inventario de ki capilla y ermita de ta Virgen Maria de Cura, redactado por el 
venerable Pere Bover, clérigo de ¡a ciudad de Porreres, en presencia de Gaspar Tauler 
A R M . EU 4 7 . 108-109 
En la capella 
E primo aiiroba una capella \ l 4 reíanla nou dourai ab lo x de la iransfiguratio pintai en figura 
de la mare de Deu de bullo ab una corona de argent delirada al cap abrigada ab un mantel de tafeta 
blau y una aufstange de or al entoni ab un jesttset al bras ab sa corónala al cap de argent x 
Ilem altra figura dc bullo del jesusei ab la camisola de ximelot blanch 
Ilem una peniteiilia de atzebege large 
Ilem dos canelobres de ferro all lo altar 
Ilem un euyro de guademefil iurral de tela y una [ovala y dos lovelloles tol alt lo aliar 
[en el margen : Irobarense una tovalle y una (avallóla pero falta una tavallolaj 
ítem un palir borrat de seti veri y teronjat vell devant lo altar 
ítem una lian al altar y un faristel 
Ilem dos galsers de argent sobredeurats ab ses petenes deliradas ab una ma pintada a cada 
paiena ab ses dos tovellolles 
ilem un missal delís nous 
ítem una casula de tela blancha morisca vella 
Item altra casula de Damas o ximellet blanch ab tol son manester per celebrar missa 
Ilem una caixa de pi vella dins laqual l'oneh lo seguem 
Item una capsa ab stneh corporals y sinch fióles y un anel de or ab pedra blancha de puníala 
[en el margen : irobarense 4 corporalls y les sinch fióles y la resia no lio te] 
ítem un bassi de liento redo de acaptar 
ítem un pauher deurat non per donar pau 
Ilem qualre tovallnlles dos dc f serres y dos dc lillempua |en el margen : nos trobaren] 
Ilcm un paiis de guademefil vel 
Ilem un ou de four devaní lo aliar 
lim una figura de bulto de Sánela Margarita ah una carn i soleta blancha xx de obre de tela 
blancha ab unes vetes de seda negra emorn x 1 (en el margen : no le camisoiele lo x*] 
Item una x^  ab x pintat devant lo altar ab una verga de ferro 
Ítem un crucifici dc bullo vel ab una creu de fusl vella 
Ilem una lantia de vidre ab sa cadencia y un ou destur 
ítem un seambel de fust devant lo altar 
En lo leeidor 
Ítem un retaula de tela all lo altar en lo qual sia piulada la figura de la mare de Deu dille 
Nostre Senyora delís àngels 
Ilem un euyro de guademefil de sobre lo altar 
Ítem un palis vell de tela morisca 
Ítem un faristel I ab son peu 
[ t e m u n a \ a b s o n far i se l x v v e r g a d e ferro 
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liam un ban d l foredat de tenir los tiris quant cremen 
Item sinch banchs de ferro vells 
Item tres taules largues velles 
llem una seala de fust curta vella [en marge : nos troba lo sehalo| 
En la cambra del mestre 
Item una taula vella ab ses \" de de seurà dolent 
Item un missal delís vells 
Item una ola de courà |en marge ; la olla de courà nos troba| 
Item una caixa x 1 en la qual foneh lo següent 
Item quattre lanlies de argent [en marge : no se troba ninguna lantia| 
Item una bassina de lleuto 
[tem una caldereta de aram de x asperger 
Item tres curtines de tele blava 
Item dos stovalles de ahar ab listes de roto blau y dos ses listes totes usades 
Item altre tovalla x" 
Item set tovallolles de diverses maneres 
Item un mantel de domas btanch ab rivets de vellut carmesi [nos troba lo mantell de domas 
blaneh ab rivets de valut carmesi] 
Item altre mantel de seti carmesí ab rivets de vellut x y spiguila hlancba 
Item altre mantel de vellut verí 
llem ahre mantel de domas blaneh 
Ítem altre mantel de domas blaneh ab rexes de vellut carmesi 
Ítem altre mantel de seda morisca 
Ítem altre maniel de ximeloí taronja! ab aygues 
Ítem altre mantel de seti sencer 
Item ahre mantel vellut carmesí 
Item altre mantel de ximelot \ ab barres de vellut carmesi 
Item altre mantel de teleta blaneh ab rivet de vellui carmesí 
Item altre mantel de seti groch ab rexes de vellut carmesi 
Item altre mantel de vellut encamal ab enflange de or 
Item altre mantel de seti groch ab rexes de vellut negre 
Item altres mantels de ximeloí carmesí ab aygues ab dos rivets verts 
Ítem altre mantel de ximelot negre ab rexes de seti taronjat 
Item altre mantel mitx de seli groch \ inits de scl l encarnat 
Ítem ahre mantel de laietà s y iots los petíis mantells ab sos mantellets del maleix per lo 
jesusei 
Hem un mantellet de tafeta blaneh del jesuset 
llem una taula ab sa cubería dins laqual fonc lo següent 
llem una corona vella de argent sobredeurada 
llem una canedella de argcnl [nos iroba la eanadela de argent] 
Ítem x* grossor ab sine grans de or de x y sís pelles grosses y dos granéis de roma guarnits 
|nos troba la x ab tot lo que diu la partide] 
llem x'' una planxela de argent |nos troba la branca de corall guarnida ni la plantxcta| 
Ítem x' de seda x y lli de or ab Moradura encama y blava 
llem uns aguis de argent petií |nos iroban los aguis de argent] 
Item uns oreyals de or |nos troban los orallats de or] 
Item tres ulls de argenl [nos troban Ires ulls de argenl| 
Ítem una eolia ab randes de lil de or 
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[tem una tovallola de seda de beatiles blancha ab Moradura de seda verda y encamada 
ítem sis lovellolles moriscas velles unes x 
ítem una penitenlia de \ ah un x 1 groga en laqual hi ha 5(1 grans [en dita penitentia nos troban 
sino quorania nou grans] 
ítem un mantel de tateta negre vell 
Item altre mantel de domas negre ab \ vell 
Ítem altre mantel de giresol groch ab m e l s de vellut negre 
Item altre mantel de domas groch ab rivets de vellut negre ab sos inatilelets del Jesusel lots. 
Iiem una curtinele de domas negre ab Moradura de seda negre y cneaniade 
liem un palis de seti carmesí vell 
llem altre palis de ximelot hlau de aygues ab barres de vellut verd 
[tem altre palis de guademefil groch ah la ligttra de nostre Senyora de Gra[tia ] 
llem una easula senrosa ab Resos de brocal 
llem altre easula de ximelot blau y de vellut verd 
[tem allre easula de taf'eta blanc moll vella 
llem una capa de x i mel lot hlau ab aygues ah lo deventer de seti carmesí 
Item una x de xamelot blau ab barres de vellut verd 
Item una easula de seti carmesí ab l'resos de broehat 
Item una tovellole de ximelot hhtnch ab rexes de vellut negre forrada de tela encamada y dos 
stoles de domas blau y vellut verd ab sos maniples y un collar del mateix 
Item dos altres stoles de seti carmesí y une maiiiplc 
(tem altra slola vella dc domas hlaneli \ d o s maniples \ un eollai 
llem tres sínyells de lli 
Item dos camis dc lli ab parament de vellut carmesí 
Item una tovellolle blaneha ab serrer 
Item un palis blanch de lli ab una eren de dessilat 
Item quatire camisoles de la Mare Deu ,C del Jesuset 
Item dos amits de lli y un x de seti verd 
Item x 1 
Item x 1 
Per atileni et non alia bona 
2 
1570, 5 de sept iembre . Mallorca 
Nombramiento de Matbeu C 'ala/fat comme muestro de gramàtica del Puig de Rauda 
A R M , EU 4 5 , 8 8 
Los díe y any dessus dits los magtiílichs mossèn Jordi De Sanctacilia, donzell, mossèn 
Leonard Catbrtesa, mossèn Oliver Deiermens. ciutadans, mossèn Joan Caselles, mossèn Miquel Pau, 
mercaders, y mossèn Joan Gall TIR. perav RE. jurats, lo an; present de la universitat Ciutat y Regne de 
Mallorca essent congregáis y aiuniais en la sala interior de la casa de la Juraria de la dita universitat. 
Attenents ha verse de íér eleclio de un mestre per legir gramática en lo Puig de Randa ab lo salari 
acustumat de vint y sineh liures moneda de Mallorca cascan any. confiáis per ço de la doctrina y 
sufficientia de vos mossèn Matheu Calaffnt aquí present per legir grammatica en lo dit Puig de 
Randa ab lo dit salari de xxv liures acustumat eascun any v ab los cancells v emoltimeiiis als altres 
mestres de gramática de dit Puig de Randa aeustumais. prometent ses magnítkieneies dita electiu y 
nominalio haver per ferme y agradable y aquella nu reuscar sots obligatio dels bens de la dita 
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univers.tai ele. E aqui present lu dil mossèn Matheu Calaffat y aeeepiam lo dit earreeh de mestre de 
gramtnatica promei y se obliga legir de grammatiea en dil Puig de Randa y fer y aeumplir toi lo LJUU 
per a dit earreeh es obligal per lo matex preu de vinl y sinch liares cascan any durani dil icmps asi 
com los altres mestres de gramática en dit Puig de Randa son acustumal fer t; de la dita electio y 
nominado leu granes a dites es magnifieieniias. 
Res» ni 
Anàlisi documental sohre l'Estudi de gramática que els Jurats de Ciutat de Mallorques establiren en 
el segle XVI en el puig de Randa. Malgrat els afanys de les autoritats locals de convertir-tn en un 
vertader Estudi General, tan sois ton una escola dc gramática, sense que, en cap moment, es gestionas 
la concessió d'un privilegi, reial o pontifici, que li atorgarà tal categoria. El puig de Randa va conèixer 
moments de glòria a mitjans del segle XVI acollint nombrosos estudiants dc la ruralia mallorquina 
que. d'aquesta numera, RIU ha\ ten de desplac.ir-se lius a ( ullal 
A b s t r a e ! 
A documentar) analysis of the Estudio de Gramática, a school fontuied by thc Magistrales of the 
City of Mallorca in Puig de Randa in (he 16'" century. Despite efforts by the local authorities to 
conven it into a gennine Estudio Generat (universily centre), ii vvas only a school. and al no time were 
steps taken tü obtain any kind of royal or papal enneession to elévale il to lliat category. Puig de 
Randa experieneed moments olglory in the mid Itoh century. admittitig numerous sitidenis l'rom rural 
áreas of Mallorca, who were thus noi obliged to travel to the capital 
